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Training in LIC (Library & Information Center) 
On April 6, 2021, Aytaj Misgarli, Deputy Director of the Library Information Center (LIC), 
conducted a training for PhD students on electronic resources of the library through Microsoft 
Teams. The training provided interactive information about the library's website, e-catalog, 
databases, e-archive and Caliber. 
Note that online libraries, journals, databases and academic searching tools are really helpful 
for master, doctoral students and researchers at any level of education. 
 
KİM-də təlim 
2021-ci il aprelin 6-da Kitabxana İnformasiya Mərkəzinin (KİM) direktor müavini Aytac Misgərli 
PhD tələbələrinə Microsoft Teams vasitəsilə kitabxananın elektron resursları haqqında təlim 
keçirdi. Təlimdə interaktiv olaraq kitabxananın veb səhifəsi, elektron kataloq, məlumat bazaları, 
elektron arxiv və Calibre haqqında məlumat verildi. 
Qeyd edək ki, onlayn kitabxanalar, jurnallar, məlumat bazaları və akademik axtarış vasitələri 
magistrlər, doktorantlar və hər hansı bir təhsil səviyyəsində araşdırma aparanlar üçün çox yaxşı 
vasitədir. 
 
 
